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Salovey y Mayer (1990), introducen el término de Inteligencia Emocional, difundido y 
popularizado por Goleman (1995), que incluyen dos inteligencias y se definirá como la 
capacidad para controlar y regular los sentimientos de uno mismo y con los demás, y 
utilizarlos como guía de pensamiento y acción. 
Los buenos padres son como los buenos profesores. Al brindar una base segura, los adultos 
responsables de los niños pueden crear un entorno que permita funcionar sus cerebros al 
máximo rendimiento, un ámbito de fortaleza para aventurarse a explorar, aprender algo 
nuevo y alcanzar metas. Las emociones necesitan que los niños mejoren su aprendizaje, 
tanto en el ámbito escolar como emocional. 
Es importante estimular la inteligencia del niño y brindarle un ambiente cultural y 
emocional. Esto tiene que estar dirigida a fomentar su equilibrio efectivo, así como la 
capacidad para resolver problemas, aprender valores como independencia o autonomía 
personal, es necesario no solo educar en la razón sino también en la emoción. Una manera 
de lograrlo es incentivar la observación, el juego, la lectura, el sentido del descubrimiento, 
la curiosidad y experiencias directas, como manipular, explorar, elegir, comparar o 
clasificar. 
Ayudar a los niños a dominar sus emociones y sus relaciones les hace ser mejores 
estudiantes, esto mejora el aprendizaje de los niños, el aprendizaje social y emocional sobre 
sus circuitos neuronales en desarrollo.  
Actualmente en Nicaragua el uso de juegos didácticos para la estimulación de la 
inteligencia emocional es escaso. Y carecen de ese propósito y de diseños atractivos para 




1.1 Formulación del Problema 
 
Los juegos didácticos para la estimulación de la inteligencia emocional en niños de 3 a 5 
años de edad, no llenan las expectativas que se requieren para estimular y distinguir las 
emociones propias de esas edades. 
 
1.2 Hipótesis del Proyecto 
 
El juego para niños estimulara en ellos su inteligencia y desarrollo emocional, haciéndolos 
que sean más comunicativos y despertando en ellos emociones positivas que junto con la 







Por medio de este documento investigativo, se pretende impulsar la estimulación de la 
inteligencia emocional, a través de los juegos didácticos para niños de tres a cinco años de 
edad, en donde ellos puedan conocer y manejar sus emociones, sus relaciones con otros 
niños y con los adultos.  
El propósito de esta investigación es demostrar que el uso de estos juegos didácticos ayuda 
en la educación de preescolar, a facilitar el manejo de las emociones. La infancia del niño 
es una etapa decisiva en el aprendizaje y manejo de las mismas, la cual ayudará a que ellos 
sepan actuar ante situaciones diferentes que se le presenten y a futuro ser una persona con 
inteligencia emocional positiva. 
Para ello se propone la estimulación de conocimientos y habilidades sobre las emociones, 
con el objetivo de educar y enseñar al niño los métodos para enfrentar las emociones tanto 
positivas como negativas en la vida cotidiana, aumentando así en estos el bienestar personal 
y social. 
Actualmente no existen  juegos complejos y completos que traten las distintas emociones 
que un niño pueda tener en diferentes edades, que haga que estos puedan estimular sus 
emociones y de controlarlas.  
Es por esto que el juego fue creado con el propósito de expresar la emoción que el niño 
sienta al momento, y así comunicarla y controlarla, para que el adulto le enseñe el 
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1.5.1 Objetivo General 
 
Diseñar un juego didáctico para la estimulación emocional en niños de 3 a 5 años de edad 
de la ciudad de Managua 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
• Estimular la inteligencia emocional en los niños a través de juegos didácticos con 
diseños e ilustraciones 
 
• Dar a conocer a los adultos o padres de familia la importancia que tiene la 
estimulación de la inteligencia emocional en los niños y como influir en ellos. 
 
• Promover el uso de juegos didácticos en los preescolares y en el hogar para el 
control y estimulación de la inteligencia emocional. 
 
• Elaborar juguetes que llenen las expectativas para alcanzar la estimulación de la 





La Inteligencia Emocional ha venido introduciéndose e involucrándose en las personas, 
tanto laboral como personal. Ahora la estimulación de esta Inteligencia se ha puesto en 
práctica en niños de diferentes edades, empezando desde los más pequeños. 
Esta estimulación se ha practicado en diferentes ocasiones, como cuando sucedió lo del 
ataque a las torres gemelas en Nueva York, unos niños estaban en su centro de estudio, 
cuando sucedió el ataque. Los profesores y directores empezaron a tomar medidas de 
mantener la calma y movieron a los niños al gimnasio o cafetería, se repartieron lápices de 
colores y papel a los estudiantes pidiéndoles que dibujaran lo que habían sentido en el 
momento, ellos pintaron  mariposas y pájaros cayendo de los rascacielos. A pesar de esto 
los niños consiguieron la sabiduría interna, la valentía y la serenidad, logrando de alguna 
forma seguir adelante y cumplir con sus estudios. 
Se han creado guías, como la de Linda Lantieri, que luego de que sus estudiantes hayan 
pasado por el momento de lo ocurrido con las torres, ella ha desarrollado un programa en 
las escuelas de la ciudad de Nueva York, que ayuda a cualquier niño  a relajar el cuerpo, 
tranquilizar la mente y prestar más atención. 
Otro libro utilizado en situaciones diferentes para aplicar el control de las emociones, es el 
de La Inteligencia Emocional de los niños, donde se aplica la mediación de “uno de sus 
pares”, que se resuelve problemas. Un padre juega  a la mancha con sus tres hijos, un juego 
que fue prescripto por su asesor psicopedagógico, ellos han estado jugando juntos y las 
rabietas familiares han sido eliminadas. 
Estos niños han sido beneficiados con lo que se denomina una revolución en la psicología 
infantil: la información de capacidades emocionales y sociales. Cientos de escuelas de Los 
Ángeles están utilizando la capacitación en la mediación de pares y la misma está 
reduciendo las llamadas a los padres, las expulsiones e incluso la violencia en las escuelas.  
En los pabellones de los hospitales se ve con regularidad, payasos con extraños cojines y 
pollos de goma, pues sabemos que el humor no solo ayuda a los niños a enfrentar el estrés, 
sino también a estimular su sistema inmunológico y acelerar su recuperación. Se ha 
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comprobado que los juegos cooperativos, donde ganan o pierden, han logrado construir 
cierta cohesión familiar y disminuir la ira y agresión entre los niños. 
Este libro aborda la forma de enseñar a los niños actividades y juegos similares con el fin 
de mejorar sus capacidades emocionales y sociales, lo que los psicólogos llaman ahora 
Inteligencia Emocional o CE. Aunque este término es relativamente nuevo, otros terapeutas 
infantiles del país y el autor Lawrence Shapiro, han recomendado estas actividades para 
ayudar al niño a resolver sus problemas. 
Muchos autores han escrito documentos, libros o incluso tesis sobre la Inteligencia 
Emocional, han abordado todo lo posible para lograr el bienestar social del niño, para 
obtener como resultado que el futuro de él sea prospero, sano y con una educación 
emocional positiva. A nivel internacional todas estas guías y trabajos sobre las emociones, 
son puestas en práctica en centros educativos comenzando en niños pequeños, ayudando así 
en evitar la violencia en la escuela. 
En España se pone en práctica la educación emocional y la estimulación de la creatividad 
en niños y adolescentes, su implantación es una apuesta fuerte de la Fundación Botín, cuyo 
programa de “Educación responsable” promueve desde hace diez años y de forma gratuita 
la formación en inteligencia emociona en los 70.000 alumnos de más de 150 centros 
educativos de seis comunidades distintas de España. 
La directora Sonsoles Castellano de la Fundación San Patricio, sin emoción no hay 
aprendizaje, añade que ser feliz potencia la motivación, mejora el ambiente de clases y 
predispone para el aprendizaje. Ya hace tres años que el Colegio opto por esta vía, al 
implantar el sello i3e de Educación en Inteligencia Emocional que aplica AERNOR. 
La institución Educativa SEK y la fundación para la Comprensión Publica dela Ciencia de 
Eduard Punset, aplicara la inteligencia emocional en los colegios, se trata de un programa 
pionero en España para liderar la introducción de la gestión emocional en el sistema 
educativo. 
En Nicaragua la Inteligencia Emocional es aplicada por medio de cursos, seminarios, 
capacitaciones, tutorías, talleres en diferentes empresas. Todo esto ayuda a que la persona 
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sea emocionalmente estable, para así lograr las metas en su trabajo, pues esto conllevara al 
éxito de un futuro más estable y próspero.  
Los centros educativos de Nicaragua se apoyan en métodos didácticos para controlar las 
emociones, siendo en su mayoría el control de las negativas solamente. Algunos centros 
reciben capacitaciones sobre cómo controlar las diferentes situaciones que los niños puedan 
presentar en el entorno con los demás, utilizan juegos didácticos para estimular parte de la 
inteligencia emocional en el niño, sin embargo, estos juguetes no poseen las características 
fundamentales para que el niño aprenda a expresar y controlar sus emociones, solo son para 
que estimulen sus destrezas, a ser pacientes y ser sociales con los demás. 
Aun con estos juguetes, los centros educativos carecen de juguetes que complementen más 
allá de solo jugar y aprender las diferentes maneras de manipular el juguete, que la 
estimulación de los niños sea amplio, que incremente más su sentido emocional, a 
controlarlo y poder expresarse, que sirva para divertir, pero a la vez que aprenda y ayude a 
ser una persona social y con emociones positivas. Ya que los niños son el futuro, es 
necesario aplicar esta estimulación desde pequeños, para ir lidiando ante cualquier situación 
y ser personas y profesionales de éxito.  
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2. Marco Teórico 
 
Los conceptos abordados en la investigación, con relación a la Inteligencia Emocional y lo 





Durante la segunda mitad de la década de los noventa tuvo una amplia difusión la teoría de 
las inteligencias múltiples de Gardner, esta teoría niega la idea de una sola inteligencia que 
sirva para todo y que por sí sola convierta a una persona en inteligente. 
Para Garder, la inteligencia es un potencial genético que luego será desarrollado por la 
educación, y se utiliza para solucionar problemas y para crear productos nuevos. 
Esta teoría es un modelo propuesto por Howard Gardner en que la inteligencia no es vista 
como algo único, que agrupa diferentes capacidades específicas, sino como un conjunto de 
inteligencias múltiples, distintas e independientes. 
Existen diferentes tipos de inteligencias, entre ellas están las siguientes: 
• Inteligencia lingüística 
• Inteligencia musical 
• Inteligencia lógico-matemática 
• Inteligencia espacial 
• Inteligencia cinética 
• Inteligencia natural-ecológica 
• Inteligencia intrapersonal 




El famoso “CI” o “Cociente Intelectual”, inventado por Binet, mide solo dos de las ocho 
inteligencias que poseemos. Se vio con el tiempo que el hecho de tener CI alto o muy alto, 
no significaba éxito o adaptación social. Al mismo tiempo, se vio personas con un CI 
dentro de lo normal, destacándose en la vida como empresarios, periodistas, músico o 
deportistas. 
Sabemos que gran parte del fracaso escolar del alumnado no aplica solamente a una falta de 
capacidad intelectual, sino a dificultades asociadas a experiencias emocionalmente 
negativas que se expresan con conflictos interpersonales, entre otras. 
La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el 
acceso a la vida emocional, a la gama de sentimientos, la capacidad de generar 
discriminaciones entre las emociones, ponerles nombre y acudir a ellas como medio de 
interpretar y orientas la propia conducta. 
La inteligencia interpersonal constituye de la capacidad nuclear para sentir distinciones 
entre los demás, en específico, contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, 
motivaciones e intenciones. Esta inteligencia permite a un adulto hábil, leer las intenciones 
y deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. 
Por lo tanto, la inteligencia interpersonal se construye a partir de la capacidad para 
establecer buenas relaciones entre las personas y la inteligencia intrapersonal hace 
referencia a la vida emocional de cada persona, al conocimiento de sus sentimientos y la 
capacidad de dirigir la propia conducta. 
La inteligencia se resume básicamente en ocho tipos de inteligencias que se distribuyen en 
el ser humano, y estas inteligencias fueron definidas por las habilidades en los niños y la 
forma en que estos estimulaban sus capacidades. 
 
2.1.1 Inteligencia Lúdica 
 
Esta inteligencia, aunque no esté incluida entre los ocho tipos de inteligencias, la lúdica es 
importante en el crecimiento y estimulación del niño. 
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La lúdica como experiencia cultural, es un espacio transversal que traspasa toda la vida, no 
son prácticas, ni actividades, ni ciencia, ni una disciplina, sino un proceso inherente al 
desarrollo humano en todos sus aspectos psíquico, social, cultural y biológico, está ligada a 
la cotidianidad, a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. 
Es necesario aclarar que los procesos lúdicos, como prácticas culturales son una serie de 
actitudes y de predisposiciones que establecen la corporalidad humana. Lo común que 
tienen estas prácticas, es que en la mayoría de los casos actúan con gratitud y felicidad ante 
dichos eventos. 
Pero la lúdica no solo se resume en juegos, las experiencias culturales ligadas a la lúdica, a 
nivel biológico, son las que provocan mayor secreción a nivel cerebral, como las 
endorfinas, dopamina y la serotonina, estas moléculas se encuentran asociadas con el 
placer, el goce, la felicidad, la euforia y la creatividad, estos son conocimientos básicos en 
el sentido de la vida por parte del ser humano y sirven para evitar comportamientos 
violentos. 
Los niños aprenden a comunicarse con los demás, expresar sus sentimientos,  modificar su 
comportamiento, desarrollar la habilidad de resolver problemas y aprender formas de  
relacionarse con otros.  
 
2.2 Inteligencia emocional 
 
En 1990 los psicólogos Peter Salovey y Jhon Mayer introducen el término de inteligencia 
emocional, difundido y popularizado por Goleman (1995) define como “la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las 
emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”.  
Se empleó por representar las cualidades emocionales que al parecer tenían importancia 
para el éxito, tales como: empatía, expresión y compresión de los sentimientos, control de 
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nuestro genio, independencia, capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver 
problemas en forma interpersonal, persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. 
Goleman estima que esta inteligencias se pueden organizar en cinco capacidades: conocer 
las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación 
y gestionar las relaciones. 
Esta podría definirse como la capacidad que una persona puede llegar a manejar, entender, 
seleccionar y trabajar en sus emociones, y con las de los demás con eficiencia y así generar 
resultados positivos. Y utilizarlos como guía de pensamiento y acción, esta es la base de las 
experiencias de solución de los problemas significativos de las personas. 
El entusiasmo del concepto de inteligencia emocional comienza desde las consecuencias de 
la crianza y educación de los niños, pero se extiende al ámbito laboral, y prácticamente a 
todas las relaciones y emprendimientos humanos. Estudios muestran que el niño al ser 
considerado como un estudiante entusiasta por su maestra o por sus amigos en el recreo, 
ayudara en veinte años en su trabajo o matrimonio. 
Los integrantes del CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), 
describen cinco grupos de habilidades o aptitudes esenciales para la inteligencia emocional: 
 Autoconciencia: identificar pensamientos, sentimientos y fortaleza de cada uno, y 
ver cómo afecta en las decisiones y acciones. 
 
 Autoconciencia social: identificar y comprender los pensamientos y sentimientos de 
los demás, siendo capaz de ver el punto de vista de otros. 
 
 Autogestión: dominar las emociones para facilitar la tarea que se está realizando y 
no afectar en ella, crear objetivos a corto y largo plazo y enfrentar obstáculos a 
futuro. 
 
 Toma de decisiones responsables: generar, ejecutar y evaluar soluciones positivas e 




 Habilidades interpersonales: apartar presiones negativas de compañeros y trabajar 
en resolver los problemas para mantener relaciones sanas con las personas y grupos. 
 
Otras habilidades que describen la inteligencia emocional son, suficiente motivación y 
persistencia en los proyectos, resistencia a las frustraciones, control de los impulsos, 
regulación de humor, desarrollo de la empatía y manejo del estrés. 
 
2.3 Inteligencia emocional en la infancia 
 
Las emociones, esos grandes factores de la conducta que influyen en la vida en muchos 
sentidos, su manifestación puede llegar a convertir personas integradas socialmente o 
excluidas, varía según se maneje.  
La corteza prefrontal, es el centro ejecutivo del cerebro, la experiencia moldea durante la 
infancia en esta área, también aloja los circuitos para impedir impulsos emocionales 
perjudiciales y prestar atención, es decir, relajarse y concentrarse. 
La inteligencia emocional, como todo comportamiento, es transmitida de padres a niños, 
sobre todo de los modelos en que el niño se crea, tras diversos estudios se ha comprobado 
que los niños son capaces de experimentar una clase de angustia empática, antes de ser 
totalmente conscientes de su existencia (Goleman, 1996).  
Emoción, pensamiento y acción, son elementos que siempre están presentes en todo lo 
que uno hace a diario, de ahí la importancia introducir este tipo de conocimiento para 
afrontar las situaciones que se presenten y así desenvolverse en la sociedad de manera 
eficiente. 
Para comprender y manejar las emociones, hay que tenerlas presentes en todo momento, 
siendo la infancia una etapa decisiva en el aprendizaje y control de las mismas, es este el 
momento en el que mejor obtienen las enseñanzas y el manejo de las emociones que se 
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encuentran en base de los demás. Hagamos énfasis en que la inteligencia emocional en 
niños para el provecho de competencias emocionales prepara al niño para la vida, esto 
permite estar atento y defenderse de posibles peligros. 
 
Es por eso que es importante que los niños aprendan a controlar sus emociones para que 
sean seres emocionalmente inteligentes, ya que estos aprenden la inteligencia emocional en 
la vida real y es importante que a través de sus padres, hermano o amigos, aprendan a 
relacionarse y controlar las emociones negativas.  
Es fundamental que se eduque en la adquisición de los aspectos antes mencionados, los 
niños y niñas deben de aprender a controlar sus reacciones indeseadas, por lo que el adulto 
tiene que trabajar de la mano con ellos ante conductas “emocionalmente inapropiadas”, el 
empleo del castigo ante estas conductas, no suele ser efectivo, en cambio, hacer reflexionar 
al niño sobre lo sucedido de manera objetiva y constructiva, haciéndoles entender la 
importancia de sus acciones, esto creara una mejora en su manera de pensar y actuar.  
No debemos olvidar que la emoción es la fiel compañera de motivación para alcanzar los 
objetivos. 
 
2.4 Inteligencia emocional en el contexto familiar 
 
La inteligencia emocional es una capacidad que está involucrada en los contextos del ser 
humano, como la familia, escuela, trabajo y otros ambientes. Según Márquez (2002) la 
estimulación de las habilidades implicadas en la inteligencia emocional, junto con otras, 
comienzan en el hogar, principalmente por medio de la relación entre padres, hijos y 
hermanos 
La personalidad se desarrolla al inicio del proceso de socialización, en la que el niño se 
relaciona con las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Es aquí donde los padres 
son los principales encargados en aportar a esta tarea, por medio de su amor y cuidados, de 
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la figura de identificación que son para los niños, es decir la vida familiar es la primera 
escuela de aprendizaje emocional. 
Partiendo del hecho que la familia es la primera escuela, también influirán las experiencias 
del niño, siendo estos resultados en el desarrollo de su personalidad, de tal forma que los 
padres al controlar las experiencias de los niños, estarán aportando al desarrollo de la 
cognición social. 
Los padres deben de tratar a sus hijos como les gustaría que los trataran a ellos, es por esto 
que existen cinco principios aplicados a este tipo de trato: 
• Sea consciente de sus propios sentimientos y de los demás. 
• Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás. 
• Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta, y 
regúlelos. 
• Plantéese objetivo positivo y trace planes para alcanzarlos. 
• Utilice las habilidades sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones. 
 
A los adultos en ciertas ocasiones les resulta difícil controlar las emociones en los niños, 
más cuando se carece de experiencias previas similares y estrategias de abordaje. En 
algunas ocasiones se encuentra un niño cuyo control emocional es casi inexistente, es decir 
se muestran irritables muy seguido, esto se debe a que ellos están acostumbrados que se les 
consienta en casi todo.  
Estas reacciones no solo perjudican al niño en limitar la relación o integración en grupos, 
sino que también afecta en su salud, provocando la disminución de las defensas y 




2.4.1 Comunicación entre los padres y el niño 
 
Desde pequeños los niños harán muchas preguntas sobre los que le rodea y las cosas que les 
pasan, los padres tienen que hacer un esfuerzo por escucharlos y contestar a sus preguntas. 
Se recomienda iniciar conversaciones con ellos, sobre cualquier tema de interés e 
integrarlos a las conversaciones. Esta es la mejor opción para que aprendan a comunicarse 
y relacionarse con los demás, al escucharlos, hacer que ellos se sientan escuchados y que 
puedan mostrar sus opiniones y entender la de los demás, que muestren sus emociones y 
enseñar a controlarlas. 
Enseñarle al niño pautas de comunicación, como el respetar el turno de la palabra, que 
escuche a los demás, que no interrumpa, que se expresen con educación y respeto, que 
puedan interpretar los diferentes puntos de vista y a respetarlos. Los padres tienen que crear 
un clima de confianza y respeto (libre de violencia, grito e insultos), a corregirlos cuando 
sea necesario y reconocerle al niño cuando ponga en practique un buen habito de 
comunicación. 
Los padres pueden mostrar empatía en las cosas que pasen, cuando al niño le resulte difícil 
expresarse, ayudarle a hacerlo. Ponerse en su lugar, comprenderlo y hacérselo entender, que 
él se sienta comprendido cuando exprese cualquier situación. 
Es importante educar en el respeto a la diferencia, al resto de personas por cual sea su 
diferencia (color, piel, discapacidad, peso, altura, etc), sin discriminar a nadie, sin hacer 
comentarios despectivos, ser tolerante y sobre todo dar consejos y orientar al niño. Es 
recomendable que los padres cuando se sientan triste, alegres u otra situación, comunicarle 




2.4.2 El juego y el adulto como enseñanza al niño 
 
Los padres pueden crear historias en la que se estimulen sentimientos y emociones como 
alegría, tristeza, celos, frustración, etc., crear diálogos entre personajes que incluyan el 
juego como marionetas o muñecos. 
Presentarle al niño diferentes situaciones en las que pueda mostrar empatía y crear una 
conversación con ella, para esto sería recomendable ocupar situaciones cotidianas y 
vivencias que haya tenido. Enseñarle al niño a conocer lo que sienten otras personas en 
diferentes situaciones, a ponerse en su lugar y compartir sus sentimientos. 
 
• Ejemplo 1: ¿Cómo crees tú que se siente tu amigo Juan por haber perdido su 
juguete? 
¿Cómo te sentirías tú, si te hubiera pasado a ti? 
 
• Ejemplo 2: Tu primo Miguel ha ganado el torneo de tenis. Estará muy contento, ¿no 
crees? ¿Qué tal si lo llamamos para felicitarlo? 
 
Leerles libros a los niños también puede ser una actividad enriquecedora, es importante que 
interactúen recreando historias y dándoles vida, que surja la empatía por medio de cuentos, 
en donde hayan situaciones de sentimientos y emociones, que puedan identificarlas y 
diferenciarlas por medio de expresiones faciales o gestos de personajes, incluyendo 
diálogos y ejemplos como los antes mencionados. 
 
2.5 Inteligencia emocional en el ámbito educativo 
 
En el ámbito educativo cuando el niño se encuentre en preescolar, es importante que el 




Según Patricia Gaxiola (2005), educar la Inteligencia Emocional es enseñar a los 
estudiantes a sentir inteligentemente y a pensar emocionalmente, uniendo estas dos formas 
de inteligencia, abre nuevas oportunidades a los educadores. 
En la escuela muchos niños tienen importantes descubrimientos sobre sus propias 
posibilidades de ser útiles, como compartir con otros, obteniendo en ese transcurso de la 
relación destrezas básicas, tanto en el conocimiento como el comportamiento. Se ha 
demostrado que los niños que han tenido la oportunidad de recibir estimulación temprana 
elevan de forma significativa su condición intelectual (López, M. & Gonzales, M., 2003) 
Es importante que los padres al ingresar a los niños a centros de preescolar, le brinden al 
maestro la información necesaria sobre el desarrollo emocional del niño, como la conducta 
habitual, reacciones extrañas, capacidades de adaptación, nivel y control de las rutinas 
diarias, intereses y problemas. De esta manera el niño no será un extraño para el maestro, 
sino una persona que la conoce y que con respeto lo guiara en su primera adaptación al 
contexto escolar. 
Entre los tres a cinco años de edad, el niño en el aspecto social y emocional, está en 
formación su conciencia, sentido de culpa, la habilidad para pensar en términos morales, la 
estimulación de su empatía.  
• A los tres años aumenta el interés hacia sus compañeros, puede nacer un 
comportamiento agresivo, comienza a aprender a compartir y a cooperar.  
 
• A los cuatro años inicia a entender el comportamiento de otros, el comportamiento 
agresivo sigue siendo normal. 
 
• A los cinco años formara las primeras amistades reales, preferirá jugar con niños del 
mismo género y puede que un adulto oriente para jugar justamente. 
 
El Centro Nacional para Programas Clínicos Infantiles, señala que el éxito escolar no se 
predice por medio de los hechos de un niño o por la habilidad de leer, sino por sus 
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parámetros emocionales y sociales, el ser seguro de sí mismo y mostrarse interesado, saber 
que conducta es la esperada y como dominar el portarse mal, ser capaz de esperar, seguir 
instrucciones y acudir a los maestros en busca de ayuda. Este centro presenta que el niño en 
la escuela depende del más básico de todos los conocimientos, el de como aprender 
(Goleman, 1995) 
El centro muestra siete ingredientes claves de esta capacidad, todas relacionadas con la 
inteligencia emocional: confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, relación, 
capacidad de comunicación y cooperatividad. 
Los alumnos/as de menor edad no han alcanzado las habilidades sociales necesarias y 
parecen tener un concepto del maltrato como contacto físico que en agresión verbal o 
indirecta. La exclusión en la etapa infantil se manifiesta de una manera más directa y el 
desarrollo cognitivo de los infantes hace que las valoraciones sobre las conductas de los 
demás estén mediatizados por muchos factores, como el egocentrismo y la falta de 
regulación emocional, pero sobre todo el contagio social. 
Es necesario que en el ámbito educativo se conozcan las teorías y experiencias  educativas 
que se dan en el mundo para estar en condiciones de adoptarlas a nuestras necesidades e 
intereses, el docente puede actuar de forma intuitiva pero es necesario que este tenga el 
conocimiento fundamental, sistematizar y tratar  de incorporar los conocimientos a la tarea 
diaria. 
No introducir la Inteligencia Emocional en el sistema educativo puede significar un 
desarrollo inadecuado de los aspectos personal y social y causar consecuencias negativas, 
tales como la incapacidad del manejo de sus emociones y en el manejo de las emociones de 





2.6 Pedagogía en los niños 
 
La pedagogía infantil es una rama de la pedagogía que investiga las regularidades de la 
educación integral de los niños desde el nacimiento hasta los 6 años y en algunos sistemas 
educativos hasta los 7. Esto garantiza la unidad de la influencia educativa de las 
instituciones preescolares y la familia, la articulación del trabajo del centro infantil y la 
escuela, y la preparación de los niños para el aprendizaje escolar. 
Los primeros años de vida del niño constituyen un periodo muy importante, precisamente 
porque en estos años se forman las bases de la salud, el desarrollo intelectual, moral, laboral 
y estético; que permiten el desarrollo integral de la personalidad del niño y por tanto su 
futuro desarrollo como miembro de la sociedad. 
La pedagogía infantil tiene que tener en cuenta las particularidades de la estimulación de 
los niños de edad temprana y preescolar para que partiendo de ellas, organizar la enseñanza 
de acuerdo con los objetivos trazados por el proyecto curricular y el tipo de ciudadano que 
la sociedad quiere formar. 
En relación con las etapas del desarrollo cognitivo se ha escrito mucho y he aquí algunas 
nociones básicas inspiradas por Piaget 
La primera etapa va desde el nacimiento hasta los dos años de edad, en esta etapa se 
estimula la actividad Sensoriomotora, que trata de experimentar el mundo mediante los 
sentidos y las acciones, tales como la vista, el tacto, el contacto con diferentes elementos 
con la boca, a lo largo de esta etapa se estimula la permanencia de los objetos y la ansiedad 
ante desconocidos, esto se refiere a que los niños de seis meses no comprenden que las 
cosas sigan existiendo cuando no puedan verlas. 
La segunda etapa consta aproximadamente desde los 2 a los 6 años de edad y se estimula la 
etapa Preoperacional, que corresponde con la representación de las cosas mediante 
palabras e imágenes, pero sin razonamiento lógico, en esta etapa se estimulan los juegos 





La palabra emoción significa “mover”, y esto sugiere que la tendencia actuar  está 
expresada en toda emoción. Las emociones son un pilar fundamental en la vida de todo ser 
vivo, es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o 
desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos para controlar la situación. 
Los sentimientos, las emociones y las reacciones emocionales son parte de nuestra vida, 
para vivir con los demás y nos proporcionan la energía para resolver problemas o realizar 
actividades nuevas. Actúan como resortes que impulsan a actuar para lograr nuestros 
deseos y cumplir nuestras necesidades. Son una parte generalizada al programa humano, un 
conjunto innato de sistemas de adaptación al medio que han significado un extraordinario 
valor de supervivencia para la humanidad 
Estas se clasifican en positivas y negativas, en función de su contribución al bienestar o 
malestar: 
• Miedo: lo sentimos ante un peligro. 
 
• Sorpresa: sentimos sobresalto o asombro, ante un ruido o situación inesperada. 
 
• Aversión: sentimos disgusto o asco. 
 
• Ira: cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados. 
 
• Alegría: cuando conseguimos algún deseo o cumplida alguna ilusión. 
 
• Tristeza: cuando perdemos algo importante o nos han decepcionado. 
 
• Temor: tener miedo o inquietud, de incertidumbre 
 




• Amor: sentimiento que se expresa hacia otra persona, que le desea todo lo bueno  
 
• Disgusto: pesadumbre o inquietud causada por una desgracia o contrariedad 
 
• Vergüenza: sentimiento de pérdida de dignidad por alguna falta cometida o por 
alguna acción 
 
• Felicidad: placer, satisfacción, gusto grande 
 
La vinculación entre la emoción y cognición es la base de toda actividad humana: las 
emociones y las reacciones emocionales son propias y corresponden a sistemas de 
adaptación al medio que han facilitado, a lo largo de la evolución, la supervivencia del ser 
humano. 
El núcleo de la vida emocional de las personas se encuentra en la base del cerebro, en el 
llamado sistema límbico, hablando anatómicamente el sistema emocional puede actuar con 
cierta independencia del racional, es decir que lo queramos o no, las emociones están 
presentes en situaciones y decisiones vitales y debemos ser capaces de reconocerlas y 
regularlas para poder educarlas a nuestro propio beneficio. 
 
2.8 Emociones en el niño 
 
Entre los 2 y 3 años de edad el niño crea un logro importante en la estimulación emocional, 
comienzan a experimentar emociones confusas con el descubrimiento de sí mismos como 
personas únicas (emociones autoconscientes) y conectada a la relación con los demás 
(emociones sociomorales) 
La más importante de estas emociones confusas es la vergüenza, el orgullo y la culpa. Para 
que un niño pueda experimentar estas emociones es necesario que conozca normas y 
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valores sociales, que pueda valorar su conducta y atribuirse a sí mismo el éxito o fracaso de 
sus acciones. 
Entre 3 y 4 años de edad el mayor dominio del lenguaje influye en la estimulación 
emocional, los niños son capaces de expresar sentimientos a través del lenguaje, solo 
nombrarlos ayuda a conocerlos mejor. 
Entre los 3 y 5 años la emoción del miedo empieza a tener importancia, es frecuente que 
aparezca el miedo a la oscuridad a seres imaginarios. Este se estimula del pensamiento en 
esta etapa, que permite a los niños imaginar, anticipar peligros, etc. 
 
2.9 Educación emocional infantil 
 
La Educación Emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar la estimulación emocional como complemento indispensable del desarrollo 
cognitivo. Así, podemos constatar como en la vida real un alto CI o una alta calificación 
académica no son sinónimo de un alto grado de bienestar o satisfacción personal, ni 
garantía de éxito profesional y social. Existe una serie de capacidades relacionadas con el 
mundo de las emociones, que resultan de vital importancia para todas las esferas de la vida. 
Si la inteligencia emocional es la capacidad que nos permite reconocer, expresar y gestionar 
las emociones propias, por un lado, y por otro manifestar habilidades sociales en la relación 
con los demás; la educación emocional es el proceso durante el cual vamos estimulando 
nuestra inteligencia emocional. 
Los niños y niñas de educación infantil se encuentran en un momento ideal para construir 
en común vínculos interpersonales gratificantes y experiencias positivas de convivencia en 
grupo, como base del crecimiento personal. Es decir, la educación emocional busca la 
estimulación de recursos y herramientas personales para saber estar y sentirse bien con uno 
mismo y con los demás. 
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La educación integral no solo abarca el intelecto, sino también al sentimiento y la emoción, 
la imaginación y la acción emocional, como partes del proceso enseñanza-aprendizaje y de 
una buena estimulación infantil.  
Los mejores recursos para trabajar en la educación emocional en clase y en casa son los 
siguientes de 0 a 6 años de edad: 
• Aprender a interpretar las expresiones del rostro: esto trata de un conjunto de 
animaciones y actividades on line, que enseñan a entender los diferentes 
sentimientos y emociones que se expresan con la cara. 
 
• Paula y las emociones: cuento infantil narrado, con ilustraciones, acompañan a 
Paula y a las emociones que va sintiendo según las situaciones que se presentan. 
 
• ¿Cómo ayudar a niños que han experimentado un terremoto?: situaciones como 
estas son las más importantes para trabajar la gestión de emociones, es importante 
que los más pequeños verbalicen sus sentimientos. 
 
Por último, analizamos un pequeño análisis de las características evolutivas del alumnado 
en la etapa de educación infantil: 
• Se produce una toma de conciencia de uno mismo 
• Se perfecciona el lenguaje, empieza a utilizarse para explicar el pasado y las 
intenciones futuras 
• Se incrementa la creatividad en el juego, aparece el juego simbólico. La necesidad 
de imitación del adulto surge como una forma de reafirmación personal, son muy 
sociables 
• Se desarrolla la motricidad fina y gruesa, y el disfrute de la actividad física 
• Aparecen grandes dosis de curiosidad 




En resumen, los motivos que se encuentran para justificar la necesidad de la incorporación 
de la Educación Emocional en los niños y las aulas de clase: 
• Interés creciente por parte de los educadores y de la sociedad en general sobre temas 
de Educación Emocional 
 
• Las competencias socioemocionales son un aspecto básico de la estimulación 
humana y de la preparación para la vida e incumben a la práctica educativa 
 
• Los medios de comunicación transmiten contenidos con una elevada carga 
emocional, que el receptor debe aprender a procesar 
 
• Aprender a controlas las emociones negativas para prevenir comportamientos de 
riesgo (consumo de drogas, depresión, violencia, etc.) 
 
• Los niños necesitan aprender estrategias de afrontamiento para enfrentarse a 
situaciones hostiles que puedan surgir en sus vidas, como la separación de padres, 
fracaso escolar, muerte de un familiar, etc. 
• Promover el autoconocimiento, la autoestima, habilidades de relación positiva entre 
iguales, etc. 
 
2.10 Estimulación de la Inteligencia Emocional en el niño en preescolar 
 
El preescolar es el primer ensayo de convivencia social donde por experiencia  se adquiere 
el sentimiento de lo que significa la solidaridad humana, al compartir con los demás. En su 
edad temprana el pensamiento infantil es egocéntrico, simbólico, incoherente, no se dirige a 
ninguna meta, se comienza según sus estados de ánimos y sus emociones. 
Cuando un niño ingresa al preescolar  a los tres años de edad, este comienza a vivenciar su 
identidad, a los cuatro años ya puede establecer relaciones mentales y a los cinco años de 
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edad comienza a tener confianza en sí mismo y esta lo conduce a aceptar su individualidad, 
caracterizándose por medio del lenguaje, de la gestualidad, de los dibujos, etc. 
La etapa de los 3 a 6 años de edad es considerada crucial para la estructuración de la 
personalidad infantil, se trata de una etapa que implica cierta conflictividad en las 
relaciones diarias. Conflictividad que tiene que ver con el inicio del desarrollo de la propia 
identidad y de la afirmación de la propia autonomía, en esta etapa se conforman los rasgos 
de personalidad y de relación social. 
Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base 
para continuar aprendiendo, en el desarrollo socioemocional del niño en preescolar, abarca 
la educación de sus emociones, que incluye el reconocimiento del niño, de los sentimientos 
que experimenta, sobre todo en los de índole negativa, que son los que tienen que aprender 
a controlar, dominar las situaciones que se presenten en vez de ser dominado por ellas. 
En primer paso para que un niño aprenda a controlar sus emociones y sentimientos, es 
tomar conciencia de ellos, esto no es fácil, pues no es sencillo de identificar, a tan corta 
edad, la inseguridad, rabia, el miedo o peligro. Para esto ejercer el autocontrol ante 
situaciones que son realmente estresantes para cualquier persona y que con mayor razón 
representan algo anormal para un niño. 
Tanto dentro como fuera del aula, el niño enfrenta situaciones en las que sus sentimientos 
se desarrollan, como la ira, el miedo o la confusión, que hay que resolver de manera 
constructiva. A parte de ocupar actividades lúdicas, una forma de enseñarles a reconocer 
cual es la emoción que les impide, es induciéndolos a observar sus cambios corporales, 
como apretar los puños cuando se sienten enojados, o tensar los músculos del cuello al 
sentirse nerviosos o experimentar escalofríos ante el miedo. 
Obviamente para reconocerlos, el niño tiene que conocer una gama amplia de sensaciones y 
emociones, y eso lo puede conseguir en conversaciones familiares, escolares, y sociales, en 
las que los adultos expresan sus sentimientos. 
Los mejores logros se consiguen precisamente cuando se entra en lo que se llama “estado 
de flujo”, que no es otra cosa que el ensimismamiento y la profunda concentración que se 
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alcanza cuando se hace algo a gusto.  “Ser capaz de entrar en el así llamado flujo es el 
punto óptimo de la inteligencia emocional” (Goleman 1995, p. 117) 
De acuerdo con esto, el entrenamiento emocional al caso de los niños preescolares, donde 
esta “sede” nunca se ha cerrado, está a flor de piel, no conoce restricciones, siempre está 
lista para dar y recibir caricias físicas o verbales, esto facilita la educación emocional. 
 
2.11 El juego y el niño en su estimulación infantil 
 
La estimulación de la efectividad se expresa claramente en la etapa infantil en forma de 
confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad, este equilibrio es esencial para la 
correcta estimulación de la personalidad. 
El juego favorece a la estimulación efectiva o emocional, mientras sea una actividad que 
brinde placer, entretenimiento y alegría, que permita expresar libremente, guiar las energías 
positivamente y descargar tensiones. 
En los primeros años, tanto los juguetes de peluches, muñecas, animales, como los que 
imitan situaciones adultas (bañarse, vestirse y peinarse), favorecen la estimulación de buena 
efectividad. 
La actividad psicomotriz brinda al niño sensaciones corporales agradables, asimismo de 
ayudar en el proceso de maduración, separación e independización motriz. Mediante el 
juego va conociendo su cuerpo, desarrollándose e integrando aspectos neuromusculares, 
como la coordinación y el equilibrio,  sus capacidades sensoriales y adquiriendo destrezas y 
agilidad. 
El juego estimula diferentes capacidades en el niño, tales como: 
• Físicas 




• Creatividad e imaginación 
• Forma hábitos de cooperación 
• El juego hace que los bebes y niños pequeños aprendan a conocer su cuerpo 
 
Los niños deben de disfrutar de sus juegos y recreaciones y deben ser orientados hacia fines 
educativos para conseguir el máximo beneficio. 
Las capacidades emocionales y sociales necesitan un mayor tiempo de aprendizaje y 
comprenden cierto grado de práctica, pero una vez conseguido esto se vuele una segunda 
naturaleza, las señales no verbales como las expresiones faciales, los gestos y las posturas, 
es una capacidad que los niños pueden adquirir con facilidad, dado que los estudios indican 
que casi el 90% de la comunicación emocional se transmite en forma verbal, esta aptitud 
puede mejorar la capacidad del niño de comprender los sentimientos de los demás y 
reaccionar en forma apropiada. 
Muchos de los trucos, capacidades y hábitos que pueden encontrarse en este libro se 
presentan en forma de juegos y otras actividades divertidas. Anna Freud, hija de Sigmund 
Freud y célebre terapeuta infantil por derecho propio, fue la que explicó que “jugar es el 
trabajo de los niños”. 
 
2.12 Juegos didácticos 
 
El juego es una actividad libre y espontánea, que produce placer y hay una influencia de los 
medios sobre los fines, de manera que jugar se convierte en una meta y que el niño realiza 
con entusiasmo. Los niños al jugar aprenden; cuando un niño actúa, explora, proyecta, 
estimula su creatividad, se comunica y establece vínculo con los demás. 
El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a estimular en 
los estudiantes, métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina. 
Este tipo de juegos implica la adquisición y reforzamiento de algún aprendizaje. Los juegos 
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didácticos no solo benefician el desarrollo del aspecto cognitivo, sino todos los aspectos de 
la estimulación de los niños. La mayoría de estos favorecen en los siguientes: 
• El conocimiento del entorno y el contexto en el que se desenvuelve el niño 
• Las actividades operativas y el dominio de los símbolos 
• Aumenta el progreso en el dominio de la expresión oral y escrita, como la 
comunicación 
• Descubren posibilidades e interpretan la realidad 
• Ensayan conductas sociales y asumen roles 
• Aprenden reglas y regulan su comportamiento 
• Exteriorizan pensamientos, descargan impulsos y emociones 
• Adquieren habilidades que ayudaran a ser adultos emocionalmente equilibrados 
 
El juego para el bienestar emocional es el que el niño utiliza para canalizar, expresar y 
superar sus emociones, sus sentimientos y estado de ánimo que presente. Implica todo tipo 
de juego en donde el niño sea capaz de expresar, transmitir, interpretar, asimilar y asociar 
emociones. 
Este se centra principalmente en la alegría, este tipo de juegos ayuda a los niños a olvidar 
enfados, superar la falta de confianza a sí mismo y a combatir la tristeza, etc. Los niños se 
divierten mucho con este tipo de juegos y actividades, pues proporcionan muchas maneras 
se sentirse feliz, apreciado y en disposición a los demás. 
 
2.12.1 El juego como método de enseñanza al niño 
 
El niño por medio del juego hace el descubrimiento intelectual de sentirse causa, cuando el 
niño juega aprende a analizar lo objetos, a pensar sobre ellos, a dar su primer paso hacia el 
razonamiento y las actividades de análisis y síntesis. Realizando estos juegos desarrolla la 
inteligencia práctica e inicia el camino hacia la inteligencia abstracta. 
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Los niños tienen la necesidad de expresarse, de dar curso a su fantasía y dotes creativos y 
esto lo logran por medio del juego, el juego conduce de modo natural a la creatividad 
porque en todos los niveles lucidos promovidos por la escuela, los niños se ven obligados a 
emplear destrezas y procesos que le brinden oportunidades a ser creativos en la expresión, 
la producción y la invención. 
Los juegos y los juguetes favorecen la comunicación y el intercambio, ayudando al niño a 
relacionarse con sus compañeros de aula, a comunicarse con ellos, preparándolo para su 
integración social. 
Al comienzo, en sus primeros años, el niño juega solo y más adelante esto se vuele 
paralelo, les gusta estar con otros niños, pero uno al lado de otro, más tarde tiene lugar la 
actividad competitiva en la que el niño se divierte en interacción con uno o varios 
compañeros. 
El juego es una herramienta didáctica con alto valor educativo, es un dinamizador de la 
estimulación de los niños y niñas y un instrumento para su aprendizaje. 
A continuación se presentan algunas condiciones para que el juego sea educativo: 
• Debe potenciar la creatividad 
• Debe permitir en primera instancia, el desarrollo integral del niño 
• No se debe poner mucho énfasis en la competitividad, se debe fomentar el trabajo 
colaborativo 
• Debe ser gratificante, por lo tanto motivador y despertar el interés del niño 
• Debe suponer un reto para el alumno 
• Se debe buscar un correcto equilibrio entre la actividad ludomotriz y el descanso 
 
2.12.2 Como estimular la inteligencia emocional en el niño 
 
Existen situaciones que ayudan al adulto a darse cuenta si un niño está o no maduro 
emocionalmente, entorno a los dos años de edad, el niño muestra berrinches, sin embargo si 
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un niño mayor de dos años sigue con los berrinches, es señal de que tiene un problema de 
regulación de sus emociones. 
Para estimular la inteligencia emocional en los niños, hay que tener en cuenta unos puntos 
básicos, primero es identificar las emociones propias y aprender a identificar las emociones 
que experimentan los demás. Hay que aprender a controlar las emociones y encontrar el 
equilibrio necesario en uno mismo para saber qué es lo que está pasando, que está 
pensando, que siente en ese momento para de esa manera aprender a controlar y 
autorregularse. 
La estimulación de las capacidades emocionales en los niños varía según la edad en que se 
encuentre, estas emociones se estimulan a lo largo del ciclo vital, por lo tanto mientras más 
temprano se trate será muchísimo mejor, hay estudios que indican que desde los dos años y 
medio ya se es posible educar las emociones ya que esto tiene una influencia para toda la 
vida. 
Al niño hay que enseñarle a pensar y pensar sobre sus emociones, que sepan cómo se 
sienten ellos y a descubrir cómo se sienten los demás, ayudarles a orientar sus emociones, a 
expresarlas, regularlas, a favorecer la importancia de la comunicación con los padres y 
profesores, a ayudarles desde pequeños a ser sociales y conseguir amigos por cuenta propia. 
No olvidemos que los padres son la principal fuente de aprendizaje en los niños, el 
comportamiento de estos tiene que ir en relación con el comportamiento del niño, cuando 
ya el niño sea mayor se empieza a razonar más con ellos, pero nunca en el momento en el 
que se presente un berrinche. Se debe razonar con ellos cuando este se tranquilice y este 
relajado, solo así se podrá hablar y tratar sobre la importancia de comunicar los 
sentimientos y de qué forma expresarlos. 
 
2.12.3 Tipos de juegos para la estimulación de la Inteligencia Emocional en el niño 
 
• El juego motor o de ejercicio: está asociado al movimiento, experimentación con 
el propio cuerpo y sensaciones que genera el niño. Saltar en un pie, con soga, lanzar 




• El juego simbólico: está dirigido a la etapa pre-conceptual (2-4 años), involucran la 
representación de un objeto por otro.  
 
• Juego de reglas: está dirigido entre los 4 y 7 años, comienza en dependencia del 
medio en el que el niño se mueva, de los modelos a su alcance que faciliten su 
sensibilización hacia este tipo de juegos. A través de este juego el niño desarrolla 
estrategias de acción social, controla la agresividad, ejercitar la responsabilidad y 
democracia, ayuda a depositar confianza en otros y aumenta la de el mismo. 
 
• Juego de construcción: este está presente en cualquier edad, desde el primer año de 
vida existen actividades que podrían clasificarse en esta actividad, tales como los 






3. Diseño Metodológico 
 
Se utilizaron dos métodos, las herramientas cuali-cuantitativas. El primero, encuestas 
dirigidas a padres de familia con hijos de 3 a 5 años de edad, por medio de una plataforma 
digital. 
El segundo método se realizó con entrevistas a docentes y encargados de preescolar de 




3.1.1 Mercado Directo 
 
Está dirigido a niños de 3 a 5 años de edad, en niveles de preescolar, ya que esta es la etapa 
indicada para comenzar en la estimulación de la inteligencia emocional en el niño y es 
importante inculcar este tipo de educación desde la temprana edad para que el niño 
conforme vaya creciendo, sus reacciones sean positivas y con emociones controladas. 
 
3.1.2 Mercado Indirecto 
 
Está dirigido a los padres de familia, que son el principal consumidor de juegos didácticos 
para sus hijos y a los centros educativos que cuentan con el preescolar, y su mayor interés 
es el de educar a los niños para un buen futuro y  desempeño. 
 




• Demostrar la importancia que tiene la estimulación de la inteligencia emocional en 
los centros escolares o maternales. 
 
• Comprobar que el padre de familia o adulto esté familiarizado con el concepto de 
inteligencia emocional. 
 
• Diseñar e ilustrar juegos didácticos para niños de 3 a 5 años con la información 
recopilada. 
 
3.3 Hipótesis de la Investigación 
 
Los padres de familia y los centros educativos, están interesados en el juego y que el niño 
juegue, alcanzando la estimulación de la inteligencia emocional en ellos, aprendiendo a 
expresar y controlar las actitudes que se presentan en el momento. 
 
3.4 Diseño de la Investigación 
 
La investigación es de tipo exploratoria y tendrá un enfoque mixto, pues se aplicaran las 
técnicas del análisis documental y entrevistas, en él se realizara la recopilación de datos 
cuantitativos y cualitativos, para obtener la información necesaria que brinde 
conocimientos sobre el comportamiento de los consumidores. 
A través de las entrevistas a profundidad se obtiene información cualitativa y los resultados 
serán expuestos en una matriz con las técnicas utilizadas 
Se realizaron entrevistas a docentes de preescolar y maternal de diferentes centros privados 
de Managua, en donde se conocerá de manera detallada la opinión de manera personal 
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como docente, cuales son los diferentes métodos de enseñanza en la educación emocional, 
los materiales a utilizar, los temas a impartir y su importancia. 
También se realizaron encuestas en una plataforma digital, para obtener información 
cuantitativa, a padres de familia con hijos de 3 a 5 años de edad, el cual conto con una seria 
de preguntas cerradas y algunas abiertas, sobre la disposición de obtener un juguete para el 
desarrollo emocional del niño, si está familiarizado con este concepto, cuanto gastaría por 
el juguete y si considera importante realizar dicho juguete. 
La investigación será de tipo concluyente y descriptiva, ya que por medio de estos 
resultados, se podrá responder a las hipótesis planteadas sobre el comportamiento de los 
consumidores y la solución al problema de investigación. 
Con toda esta información recopilada, se partirá para la realización del diseño, sus 
características, los principales motivos compra y satisfacción del consumidor, cumplir las 
expectativas y el funcionamiento de este.  
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4. Análisis de los Resultados 
 
4.1 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
 
Las técnicas utilizadas en este documento se presentan en el siguiente cuadro: 
Técnicas Como la aplico 
Las encuestas Se aplican 70 encuestas a padres de familia 
del Distrito V de la ciudad de Managua 
Las entrevistas Se entrevistó a cuatro docentes de centros 
privados, encargadas en niños de preescolar, 
kínder o maternal, con experiencia en niños de 
3 a 5 años de edad. 
 
Los instrumentos utilizados, fueron cuatro entrevistas a personas con experiencia en el trato 
diario de niños de preescolar o kinders (pagina N° 71) y las encuestas a padres de familia 









Tabla 1: Conocía el significado de inteligencia emocional 
 
Con respecto a los resultados tenemos como respuesta que de 70 encuestados, 59 personas 
ya conocían el concepto de Inteligencia Emocional, sin embargo 11 personas lo 
desconocían. Esto quiere decir que los padres se encuentran familiarizados con el concepto. 
 
Tabla 2: ¿Promovería la estimulación de la inteligencia emocional en sus hijos a través del 
juego? 
 
Como resultado tenemos que de 70 padres encuestados, 69 estarían dispuestos a promover 
la estimulación de la Inteligencia Emocional en sus hijos por medio de juegos y solo 1 





Tabla 3: ¿Su hijo o hija se encuentra en el kínder o pre-escolar? 
 
De los padres encuestados, 46 tienen a sus hijos estudiando en el kínder o pre-escolar, 
siendo la minoría de 24 padres que todavía no tienen a sus hijos en centros de educación. 
Esto nos indica que un 34% de los niños todavía no reciben la educación que necesitan a su 
edad. 
 
Tabla 4: ¿Está en un centro privado? 
 
De los niños que ya se encuentran en centros educativos, tenemos que 49 padres de familias 
tienen a sus hijos en un centro privado, mientras que los niños de 21 padres no están en 
centro privado. Esto nos demuestra que el 70% de los padres prefieren y pueden tener a sus 
hijos en un centro privado. 
 
Tabla 5: ¿Compra juegos didácticos? 
 
Existe una cantidad alta de interés por parte de los padres de familia en comprar juegos 
didácticos, el cual constituye el 62 de 70 encuestados. Por lo que una minoría no tiene el 
interés ni deseo de este tipo de juego. 
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Tabla 6: ¿Qué tipo de juegos compra para sus hijos? 
 
A simple vista se muestra que 65 padres se inclinan por comprar libros de colorear, 56 
padres por los libros de cuentos, 55 por rompecabezas y 43 por los juegos con función 
educativa, siendo el resto de juegos de menor interés para comprarle a sus hijos. 
 





6 Aprender colores o números 
5 Libros de cuentos 
4 Adivinanzas de diferentes materias 
3 Armar o construir cosas 





De los 70 padres encuestados la siguiente tabla nos demuestra que 28 siendo la mayoría, los 
padres juegan Rompecabezas con sus hijos, 7 padres les gusta pintar o colorear con su hijo 
y a 12 les gusta jugar con legos y aprender colores o números. Siendo la minoría con 3 
padres que no juegan con sus hijos. Esto nos indica que a los padres si les gusta interactuar 
con el niño. 
 
Tabla 8: ¿Estaría dispuesto usted para comprar un juguete con función educativa para la 
estimulación emocional de sus hijos? 
 
Todos los padres estarían dispuestos a comprarle a su hijo un juguete con función educativa 
para la estimulación emocional, es decir hay un gran interés por parte de los padres en 
influir en la educación emocional del niño. 
 
Tabla 9: ¿Estaría dispuesto usted a jugar con el niño? 
 
Del total de encuestados, 67 estarían dispuestos a jugar con el niño, lo que nos demuestra el 






Tabla 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un juego didáctico con funciones a la 
estimulación la estimulación de la inteligencia emocional? 
 
De los encuestados, 33 padres estarían dispuestos a pagar entre $20-$25, mientras que 27 
pagarían entre $25-$30, es decir que la mayoría de los padres de familia pagarían esta 
cantidad basada en la economía y disposición de capital. 
 
Tabla 11: ¿En qué tienda suele comprar los juguetes para sus hijos? 
Cantidad Respuesta 
15 Toys 
14 Tiendas varias  con juguetes para niños 
11 Galerías y centros comerciales 
11 Varias 
7 Librerías 
5 Mr. Toy 
5 Eduplay 
1 No tengo una Especifica 




Del total de encuestados, 15 padres compran sus juguetes en Toys, 14 en varias tiendas que 
tengan juguetes para niños (Son más de una tienda), 11 en Galerías o Centros Comerciales 
y varias (no tienen una en específico), es decir los padres prefieren y acostumbran a 







Para la investigación se realizaron cuatro entrevistas a docentes expertos en la educación en 
niños de 3 a 5 años, en preescolar de centros privados: 
Entrevista 1: La licenciada Imara Obregón es encargada del tercer nivel del preescolar 
Kiddie Stop-Bolonia, con ochos años de experiencia y estudios en Ciencias de la 
Educación, con mención en la Administración. Señala que para ella la inteligencia 
emocional es, el poder equilibrar las emociones de cada ser humano, tanto en niños como 
en adulto, es enseñarle al niño a tratar de equilibrar sus emociones, no sentir enojos, 
alteraciones, tratar de estar estable y controlado. Considera importante aplicar la 
estimulación de la inteligencia emocional por medio de juegos didácticos en preescolar, 
porque por medio de este el niño se desarrolla y aprende a compartir, a hacer arreglos y 
entenderse con otros niños, a socializar, sin pelear, molestarse, sin gritar. Considera que los 
niños desde pequeños (maternales o pre kínder) son recomendados para aplicar al 
desarrollo de la inteligencia emocional, pues están en pleno crecimiento y son aptos para 
captar y absorber todo tipo de conocimiento y comportamiento. Aporta que en lo 
académico, se imparten temas sobre emociones, por la mañana que es cuando el niño capta 
más, se le pregunta como están y se dan ejemplos de diferentes situaciones, y si hay un 
conflicto se arregla con las personas involucradas y se le pone a pensar sobre lo sucedido. 
En el preescolar cuentan con materiales para estimular esta inteligencia tanto en el exterior 
del salón como en el interior y ellas como docentes ayudan en cada clase y en el recreo. 
Para finalizar la entrevista pedí algunas características a considerar aplicar en el juguete, y 
la licenciada considera debe ser un juego grupal, de ambas partes tanto hogar como escuela, 
de participación, de armar, de acertijos, que lleve colores, inglés y español. 
 
Entrevista 2: La docente de computación  Sara Vanegas, encargada desde segundo nivel 
hasta segundo grado del Colegio Bilingüe St. Mary, tiene formación en ingeniería en 
Sistema. No tiene mucho conocimiento sobre la inteligencia emocional, sin embargo le 
gustaría se aplicara en el colegio. Considera importante aplicar el desarrollo de esta 
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inteligencia por medio de juegos en niños de diferentes edades, porque así se desarrolla a 
un nivel más avanzado y conoce diferentes aplicaciones y métodos para su desarrollo 
integral, y así estimularse de manera efectiva en su crecimiento. Así como también que esta 
inteligencia este dirigida a las edades de preescolares, entre tres, cuatro o cinco años es lo 
fundamental. En el colegio reciben capacitaciones de diferentes inteligencias, con 
especialistas que brindan información verbal, visual y física para trabajar con los niños. En 
su área de trabajo que es computación ella imparte páginas educativas para trabajar la 
motora fina y gruesa, que sea interactivo entre el niño y la computadora. Si cuentan con 
materiales didácticos en el preescolar como de ensarte, rompecabezas de piezas más 
grandes, todo depende del nivel. Considera que como aporte a un nuevo juguete es la de 
interacción, que hable e interactúe con el niño, con sonido y desarrolle su lenguaje. 
 
Entrevista 3: La docente de español Betania Matus, encargada de preeschool de primero, 
segundo y tercer nivel del Colegio Angloamericano, con diez años de experiencia y 
estudios en pedagogía con mención en educación inicial. Señala que para ella la 
inteligencia emocional es toda aquella que desarrolla lo cognitivo, englobando lo 
emocional, inteligente, los conocimientos previos, la inteligencia múltiple. Considera 
importante aplicar la estimulación de la inteligencia emocional por medio de juegos 
didácticos en preescolar, porque estimula en el niño lo que es la imaginación, también 
desarrolla lo físico psicomotor, desarrolla las relaciones interpersonales, el juego es 
fundamental, por eso se dice que jugando aprendemos. Las edades más convenientes para 
este tipo de estimulación es la pequeña, donde el niño va teniendo conocimiento de objetos 
y lo que le rodea, al entrar al maternal se le inculca diferentes emociones y sentimientos. En 
lo académico los temas sobre el manejo de las emociones están incluidos en cada materia 
que imparten, como cantos, dramatizaciones y la comprensión de lectura. Matus expresa 
que como docente la selección de material a utilizar, pasa por un estudio y aceptación por el 
pedagogo, por eso se tiene cuidado con el material para las diferentes edades, como el 
manejo de estos juguetes, también la plastilina ayuda al movimiento de la motora fina, los 
colores, formas, etc. Cada uno de esos juguetes es juego didáctico porque desarrolla al niño 




Entrevista 4: La docente Patricia Montenegro, responsable de los grupos de niños-as de 
maternal 2 ½, 3 y 4 años (prekinder) del Colegio Nórdico Internacional, con quince años de 
trabajar en ese campo y con experiencia en la carrera de Administración de Empresas, 
posgrados de Mercadeo y un Diplomado en Educación Preescolar Bilingüe. Se refiere a 
inteligencia emocional a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el 
sentimiento, entendimiento y a veces modificación de nuestras propias emociones y de las 
ajenas. En el preescolar se inicia trabajando con las emociones básicas, que los peques 
reconozcan cuáles son esas emociones y hacer énfasis en que ninguna es mala, no sentirse 
mal por sentir ira o enojo, se le enseña a manejarlas y reconocerlas, también se sabe que un 
niño que no es capaz de aceptar la frustración el día de mañana le será difícil la convivencia 
con los demás, por esta razón se hace especial énfasis en el conocimiento, comprensión y 
control de las emociones. Contamos con material para el control de la ira, poniendo límites 
y hablando con los niños en cada momento, los niños entienden más de lo que expresan, en 
todo preescolar se trabaja de diferentes maneras, escuchando a los demás, esperando turno, 
compartiendo con los demás, conversando sobre cada regla y poniéndolo en práctica cada 
día. Trabajamos también el reconocimiento de emociones, por medio de fotografías de 
rostros, dibujos, preguntando cosas sobre los demás y su empatía. En preescolar no 
reforzamos las situaciones negativas, nuestro objetivo es que desde temprana edad 
aprendan a expresar sus sentimientos. Utilizamos libros de apoyo como las emociones de 







Este punto expone de forma resumida la conclusiones de los hallazgos del estudio de 
campo que sea realizo y se puede identificar en las encuestas, que la mayoría de los padres 
están familiarizados sobre el concepto de Inteligencia Emocional, y se demostró que tienen 
interés en involucrar al niño con un juguete que ayude en la estimulación emocional de su 
hijo, así también como la disposición de querer jugar e incluirse en ser parte del aprendizaje 
y control de esta inteligencia en el niño, todos estuvieron dispuestos a comprar un juguete 
que aporte en la educación emocional de su hijo y en su mayoría juegan ya con ellos, 
enseñándoles y aportándole conocimientos. Se puede concluir que en las encuestas existe 
una gran aceptación acerca de este tema en sus hijos, creando consciencia acerca de la 
importancia de este tema como parte del crecimiento en sus hijos. 
En las entrevistas se puede concluir que de las entrevistadas solo una no tenía claro la 
definición de la Inteligencia Emocional, en la mayoría de los centros privados de preescolar 
imparten conocimientos sobre el control, manejo y saber expresar las emociones, 
realizando diferentes y variadas actividades, para que los niños aprendan a conocerse a sí 
mismo y a tener un entorno positivo y sin un ambiente negativo, considerando importante 
aplicar esta estimulación por medio de juegos didácticos en niños de preescolar. 
También se concluye que estos centros privados cuentan con temas didácticos para impartir 
las diferentes emociones que el niño pueda tener en sus diferentes etapas de crecimiento y 
desarrollo en el preescolar, sin embargo estas ven a la inteligencia emocional como el 
manejo del enojo y realmente esto trata de ver todos los aspectos de las emociones, 
alegrías, tristezas, aburrimiento, etc. Se da a entender que lo que tratan de hacer, es evitar 








El producto desarrollado en este proyecto son juegos didácticos para la estimulación de la 
inteligencia emocional. Se diseñaran diferentes juegos aplicados a cada etapa del niño 
enfocados en el reconocimiento, aprendizaje y manejo de las emociones. Los juegos y sus 
piezas serán y formaran parte de juegos para la misma edad, con una serie de ejercicios, 
siendo cada juego por etapa o edad en la que el niño se encuentre. 
El primer juego consiste en un libro para los más pequeños, donde será leído y dirigido por 
sus padres o un adulto, ayudándole a  reconocer las diferentes emociones en esa etapa y a 
utilizar su sentido de dirección al encajar una pieza en la forma que crea correcta y de 
acuerdo al contexto. 
El segundo juego consiste en la identificación de las emociones, jugar con dos dados, cada 
dado está compuesto por diferentes emociones en ojos y boca y el niño tendrá que aprender 
a combinar la pieza que le salga en el dado. 
El tercer juego es para los niños de cinco años, consiste en un rompecabezas que formaran 
emociones y situaciones para conocer las diferentes situaciones presentadas en esa edad y 




El precio aproximado de los juguetes es entre $30 - $35, pero esto variara según el juguete 
de cada etapa, siendo esto de acuerdo al precio que el mercado meta puede pagar y 





Se quieren utilizar dos métodos de distribución, uno será ubicar kioskos en diferentes 
centros comerciales, tales como el Centro Comercial de Metrocentro, Centro Comercial 
Managua y Galerías Santo Domingo, ya que estos son los más visitados por el mercado 
indirecto. La otra distribución seria a través de establecimientos comerciales que vendan 
productos relacionados como son las tiendas de juguetes. 
 
5.4 Promoción 
Se promocionara de diferentes formas para el producto o marca, siendo regalías, 
promociones y descuentos. A las primeras 15 personas que compren el juego, recibirán el 
segundo con el 30% de descuento en su compra. 
La otra promoción consta que al tomarse una foto con el juguete y el recibo de compra, 
recibirá un promocional para niños con los animalitos y sus emociones. 
Así también como promociones en precios de introducción y 2x1, para posicionar el 
producto y precio en la mente del consumidor, también se promocionara el producto por 







6.1 Proceso Creativo 










6.1.1 Elección del Nombre 
 
Este proyecto tiene como nombre Kidsmotion, son dos palabras en inglés, que separadas 
significan: kids de niños y motion de movimiento, el cual los niños se mantienen en 
constante movimiento y emoción significa “mover”, por lo tanto se quiere causar una 






































Posicionar el juguete como el juego completo y principal para la estimulación de la 
inteligencia emocional, que promueva la importancia de la educación emocional, que llene 
las expectativas tanto de los padres como adultos encargados de preescolares y que el 
mercado meta se apropie del producto 
 
7.2 Plan de Comunicación 
Mensaje  Objetivo  Audiencia
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A través de este trabajo investigativo, se puede concluir que el uso de la estimulación de la 
Inteligencia Emocional en el niño a través de juguetes didácticos, es de mucha importancia 
y hay un interés de por medio en los padres de familia y los centros educativos. Los 
juguetes que se utilizan en la actualidad imparten cierto conocimiento y el niño puede 
aprender de él, pero se considera que con la opinión de expertos en el campo educativo de 
preescolar, estos no cuentan con las características adecuadas y necesarias para los niños en 
esta etapa de crecimiento y desarrollo. 
Existe una variedad de juguetes que sin duda alguna ayudan en las destrezas del niño 
durante su crecimiento, y los juegos didácticos forman parte fundamental en la 
estimulación del niño, es por esto que la mejor forma de educar al niño con esta inteligencia 
es por medio del juego, pues jugando se aprende. 
También se concluye que los padres de familia tienen ya el conocimiento sobre el tema de 
la estimulación de la inteligencia emocional, sin embargo no todos han puesto en práctica 
tal estimulación, para el mejoramiento personal de sus hijos. Así también los centros 
educativos, conocen de esto pero no se aplica de la manera adecuada para que el niño 






Basado en la investigación realizada, con las diferentes herramientas utilizadas, se 
recomienda que los centros educativos, impartan más temas sobre el control y la expresión 
de las distintas emociones en el niño y no solo en solucionar los conflictos que se presentan 
en las diferentes edades. También que en todos los centros educativos se introduzca sobre 
el tema de la estimulación de la Inteligencia Emocional a docentes y directores de los 
colegios, y así aplicarla en los estudiantes. 
Se recomienda que los padres de familia utilicen el método de la estimulación de esta 
inteligencia por medio del juego y de charlas, así como también jugar con el niño y guiarlo 
a que aprenda sobre las emociones que se puedan presentar en distintas situaciones. Que el 
padre de familia se eduque así mismo sobre los tipos de emociones, como controlarlas, 
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11.1 Protocolo Encuesta 
*La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 
los ajenos, de motivarnos y de manejar correctamente bien las emociones, en nosotros 
mismo y en nuestras relaciones. 
La siguiente encuesta está dirigida a padres de familia con hijos de 3 a 5 años de edad que 
estén en pleno crecimiento y desarrollo. El objetivo de esta encuesta es saber el grado de 
conocimiento e interés en la estimulación de la inteligencia emocional de sus hijos. 
1. ¿Usted ya conocía el significado de inteligencia emocional? (desde antes de leerlo aquí) 
Sí   No 
2. ¿Promovería la estimulación de la inteligencia emocional en sus hijos a través del juego? 
Sí   No 
3. ¿Su hijo o hija se encuentra en el kínder o pre-escolar? 
Sí   No 
4. ¿Está en un centro privado? 
Sí   No 
5. ¿Compra juegos didácticos? 
Sí   No 
6. ¿Qué tipo de juegos compra para sus hijos? 
Libros de cuentos ______ 




Títeres o marionetas ______ 
Libros de colorear ______ 
Juegos con función educativa ______ 
7. ¿Qué tipo de juegos didácticos juega con su hijo? 
 
8. ¿Estaría dispuesto usted para comprar un juguete con función educativa para la 
estimulación emocional de sus hijos? 
Sí  No 
9. ¿Estaría dispuesto usted a jugar con el niño? 
Sí   No 
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un juego didáctico con funciones a la 
estimulación de la inteligencia emocional? 
$20-25   $25-30   $30-35   $40-45 





11.2 Resultado de encuesta 
 
1. ¿Usted ya conocía el significado de inteligencia emocional? (desde antes de leerlo aquí) 
 
2. ¿Promovería la estimulación de la inteligencia emocional en sus hijos a través del juego? 
 










5. ¿Compra juegos didácticos? 
 
 







8. ¿Estaría dispuesto usted para comprar un juguete con función educativa para la 
estimulación emocional de sus hijos? 
 




10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un juego didáctico con funciones a la 






11.3 Protocolo Entrevista 
 
Mucho gusto, mi nombre es Adriana Castillo, actualmente curso el último año de la carrera 
de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Americana. Estoy realizando mi 
proyecto final de grado con el tema de: Diseño e ilustración de juego didáctico para la 
estimulación de la inteligencia emocional en niños de 3 a 5 años de edad de la ciudad de 
Managua. 
1. ¿Cuál es su nombre y donde trabaja? 
 
2. ¿Cuánto años de experiencia tiene en el campo de la educación y cuál es su cargo? 
 
3. ¿Tiene alguna formación previa en educación, pedagogía o alguna área similar? 
 
4. ¿Si conoce sobre la inteligencia emocional, con sus propias palabras como la 
definiría? 
 
5. ¿Considera importante aplicar la estimulación de la inteligencia emocional por 
medio de juegos didácticos en niños de preescolar? ¿Por qué? 
 
6. ¿En qué edades considera usted es más conveniente usar este tipo de estimulación? 
¿Por qué? 
 
7. ¿En el plan académico de pre-escolar, imparten algún tema sobre el manejo de las 
emociones en el niño? ¿Qué tipo de temas? 
 
8. Si utilizan algún método de educación sobre la inteligencia emocional en el niño, 
¿Qué métodos usan para impartir sobre este tema? 
 
9. Por ser pre-escolar utilizan materiales didácticos, pero ¿considera usted estos 
materiales los indicados para que el niño estimule su inteligencia emocional? 
 
10. ¿Qué características consideraría aplicar, si se creara un juguete para la estimulación 
de la inteligencia emocional en el niño? 
 




11.4 Resultado de Entrevista 
 
Entrevista 1: 
¿Cuál es su nombre y donde trabaja? 
Mi nombre es licenciada Imara Obregón, trabajo en el preescolar kiddie stop de Bolonia. 
¿Cuánto años de experiencia tiene en el campo de la educación y cuál es su cargo? 
Tengo ocho años dando en preescolar, y soy la encargada de tercer nivel 
¿Tiene alguna formación previa en educación, pedagogía o alguna área similar? 
Si, estudie Ciencias de la Educación, con mención en la Administración. 
¿Si conoce sobre la inteligencia emocional, con sus propias palabras como la definiría? 
Para mí la inteligencia emocional es, el poder equilibrar las emociones de cada ser humano, 
tanto como en niños como en adulto, es enseñarle al niño (enfocándonos en el niño) a tratar 
de equilibrar sus emociones, no sentir enojos, no sentir alteraciones, tratar de estar siempre 
estable y controlado, saber llevar las situaciones de cada día. 
¿Considera importante aplicar la estimulación de la inteligencia emocional por medio 
de juegos didácticos en niños de preescolar? ¿Por qué? 
Sí, es totalmente importante, porque por medio del juego el niño se desarrolla y es donde 
aprende a compartir, es donde aprende a hacer arreglos, a entenderse con otros niños, a 
sociabilizar, sin pelear, sin molestarse, sin gritar y estar siempre en autocontrol. Entonces, 
la inteligencia emocional ahí juega un papel importante, porque por ejemplo el niño de 
cinco años tienden a querer algo del otro, a discutir, entonces ellos vienen y ponen la queja 
donde la profesora, pero eso es algo desde tercer nivel tienen que ir superando, porque 
luego van a primero grado y las profesoras no están exactamente dirigidas a eso, a estar 
controlando sus emociones, entonces por eso también es una parte primordial la 
inteligencia emocional en el lapso del preescolar, entonces los juegos son importantes, 
saber negociar, quien va primero, de segundo o tercero, sin tener ningún conflicto. 
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¿En qué edades considera usted es más conveniente usar este tipo de estimulación? 
¿Por qué? 
Como nosotros tratamos con niños desde pequeños, considero esta la edad (del maternal y 
pree kínder) los recomendados para aplicar el desarrollo de la inteligencia emocional, pues 
es cuando están en pleno crecimiento y su mente y cuerpo están en desarrollo y aptos para 
captar y absorber (por así decirlo) todo tipo de conocimiento y comportamiento. 
¿En el plan académico de pre-escolar, imparten algún tema sobre el manejo de las 
emociones en el niño? ¿Qué tipo de temas? 
Bueno usualmente, en preescolar todo se aprende por medio del juego, pero si, si 
impartimos cosas sobre emociones, aquí tenemos un sistema que se hace un circulo por la 
mañana, que es donde el niño capta más y capta más en cirulo, entonces se les habla de las 
emociones: ¿Cómo te sentís vos?, ¿Te sentís feliz, triste?. Por ejemplo, si un amigo le dice 
una grosería a otro amigo o si lo trata de forma inadecuada, siempre ahí no más le ponemos 
de ejemplo, si les gustaría que los trataran así, que les gritara o que no les prestara el 
juguete. Se les va hablando como te sentirías vos, como se sentiría tu corazón, son cosas 
que vamos hablando en cada mañana. Todos somos diferentes, pero sin un niño tiene una 
energía de más, que es más intenso que otros niños, esos niños siempre tienen a golpear, 
entonces es en el círculo se le dice recuerden que vamos a estar tranquilos sentados, no 
golpeamos al amigo, como se sentirían ustedes si los agredieran. Entonces son cosas que 
vamos trabajando de poquito a poquito de acuerdo a su nivel de comprensión. 
Si utilizan algún método de educación sobre la inteligencia emocional en el niño, ¿Qué 
métodos usan para impartir sobre este tema? 
Bueno como te dije anteriormente, hacemos lo del circulo por la mañana, y si pasa en el 
momento del circulo algún conflicto, todos los niños continúan con su actividad, entonces 
llamamos a los dos niños que tuvieron el problema o a los cuatro (porque en esta edad son 
grupal),averiguamos que paso, les decimos como te sentirías a vos si te hicieran “x” cosa, 
lo que haya sido, para que el niño se ponga en el lugar del otro niño, que el sienta, porque 
eso es muy importante que él lo sienta, que él no está actuando bien y que debe de pensar 
antes de hacer eso. Luego ponemos al niño a pensar en una sillita al lado del otro niño, de 
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acuerdo a su edad, si el niño tiene tres años, tres minutos, si el niño tiene dos años, dos 
minutos, si tiene cinco años, cinco minutos. Lo llamamos luego con el amigo que está 
afectado y le pide la disculpa y se reconcilian. 
Por ser pre-escolar utilizan materiales didácticos, pero ¿considera usted estos 
materiales los indicados para que el niño estimule su inteligencia emocional? 
Así es, aquí tenemos lo que se te ocurra de materiales como rompecabezas, patrones, de 
ensarte, de coser, de armar legos, alfombras, cuentos, twister, bingos, bloques, bloques de 
madera. Y afuera igual en el recreo contamos con toda la instalación para que ellos vayan 
esperando turno, ya sea en la araña, en el resbaladero, en los chinos, un pulpito como sube 
y baja. Entonces aquí contamos con todo lo necesario para que los niños tengan en cuenta 
la inteligencia emocional, que nosotras se las desarrollemos porque eso es algo que las 
maestras de preescolar les ayudamos mediante el desarrollo de cada clase y el cuido en el 
recreo. 
¿Qué características consideraría aplicar, si se creara un juguete para la estimulación 
de la inteligencia emocional en el niño? 
Tiene que ser un juego en el que puedan compartir, un juego grupal, si en dado caso no 
puede ser en el colegio, bueno tiene que ser en las dos partes colegio y familia, entonces 
tiene que ser uno en el que participaran toda la familia. Puede ser de preguntas, de acertijos, 
para que cada uno espere el turno. También podría ser cosas de armar, continuidad, que 
viene después.  
Para que inventes un juguete para el desarrollo, tiene que ser bastante lo grupal, porque el 
niño tiene que aprender que debe de compartir. El juego tiene que ser múltiple, tiene que 
ser con colores porque en los tres niveles se ve colores, colores asociados en inglés o 
español y asociarlo a las emociones, también con la comida, asociarlo. Tiene que ser un 





¿Cuál es su nombre y donde trabaja? 
Mi nombre es Sara Vanegas y trabajo en el Colegio Bilingüe St. Mary 
¿Cuánto años de experiencia tiene en el campo de la educación y cuál es su cargo? 
Tengo cinco años de experiencia, y soy la profesora de computación, estoy encargada desde 
segundo nivel hasta segundo grado 
¿Tiene alguna formación previa en educación, pedagogía o alguna área similar? 
Si, lo que pasa es que soy Ingeniera en Sistema y trabajo en el área de computación 
¿Si conoce sobre la inteligencia emocional, con sus propias palabras como la definiría? 
He oído hablar de ella, pero no tengo un concepto directo de inteligencia emocional, sería 
bueno que se aplicara 
¿Considera importante aplicar la estimulación de la inteligencia emocional por medio 
de juegos didácticos en niños de preescolar? ¿Por qué? 
Si, para mi es importante que sea dirigido a los niños de diferentes edades, porque así el 
niño se podría desarrollar a un nivel un poco más avanzado, considero yo, y poder así 
conocer diferentes aplicaciones y métodos para su desarrollo integral como niños y así 
poder desarrollarse de una manera efectiva en su crecimiento 
¿En qué edades considera usted es más conveniente usar este tipo de estimulación? 
¿Por qué? 
Pienso que sobre todo en las edades de preescolares, para mí eso es lo fundamental, tres, 
cuatro o cinco años es lo fundamental 
¿En el plan académico de pre-escolar, imparten algún tema sobre el manejo de las 
emociones en el niño? ¿Qué tipo de temas? 
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Si, recibimos capacitaciones respecto a las diferentes inteligencias que cada niño tiene, 
entonces directamente vienen especialistas y hablan con nosotros, traen videos y nos dan 
materiales para poder trabajar con los niños 
Si utilizan algún método de educación sobre la inteligencia emocional en el niño, ¿Qué 
métodos usan para impartir sobre este tema? 
Si, en mi área yo lo que hago es trabajar con paginas educativas para los niños, entonces 
sobre todo para trabajar la motora fina y motora gruesa, e intento que sea muy interactivo 
entre el niño y la computadora, pero aun así he visto que en las secciones, en las aulas se 
trabaja bastante la motricidad, por ejemplo con los bloques, los rompecabezas, pienso que 
también ayuda mucho para poder desarrollarse 
Por ser pre-escolar utilizan materiales didácticos, pero ¿considera usted estos 
materiales los indicados para que el niño estimule su inteligencia emocional? 
Si, pienso que si porque por edades son diferentes, por ejemplo en maternal tenemos juegos 
de ensarte, rompecabezas de piezas un poco más grandes y van cambiando según el nivel, 
ya por lo menos en tercer nivel ya no son juegos de ensartar, sino que ya son para que ellos 
puedan crear cosas como los bloques. 
¿Qué características consideraría aplicar, si se creara un juguete para la estimulación 
de la inteligencia emocional en el niño? 
Pienso yo que algo importante que podría ser, la interacción. Juguetes que hablen que 
interactúen con el niño, considero muy importante para que puedan desarrollar su lenguaje, 




¿Cuál es su nombre y donde trabaja? 
Mi nombre es Betania Matus y trabajo en el Colegio Angloamericano 
¿Cuánto años de experiencia tiene en el campo de la educación y cuál es su cargo? 
Tengo diez años en el campo de la educación y soy maestra de español de preschool de 
primero, segundo y tercer nivel. 
¿Tiene alguna formación previa en educación, pedagogía o alguna área similar? 
Soy licenciada en pedagogía con mención en educación inicial 
¿Si conoce sobre la inteligencia emocional, con sus propias palabras como la definiría? 
La inteligencia emocional es toda aquella que desarrolla lo cognitivo, ahí engloba lo 
emocional, engloba la inteligencia, los conocimientos previos, está también la inteligencia 
múltiple, entonces todo eso tiene que ver con la inteligencia emocional 
¿Considera importante aplicar la estimulación de la inteligencia emocional por medio 
de juegos didácticos en niños de preescolar? ¿Por qué? 
Si, el juego es muy importante porque desarrolla en los niños tanto lo que es la 
imaginación, no solo la imaginación sino también el juego te desarrolla lo que es lo físico 
psicomotor, desarrolla también las relaciones interpersonales con los amiguitos y todo eso 
claro que el juego es algo fundamental, por eso se dice que jugando aprendemos 
¿En qué edades considera usted es más conveniente usar este tipo de estimulación? 
¿Por qué? 
Considero que en las edades pequeñas, desde que el niño ya va teniendo más conocimiento 
de los objetos y lo que le rodea, desde que entra al maternal tratar de inculcarle las 
diferentes tipos de emociones y sentimientos. 
¿En el plan académico de pre-escolar, imparten algún tema sobre el manejo de las 
emociones en el niño? ¿Qué tipo de temas? 
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Creo que todos están incluidos, están incluidos en cada una de las materias que nosotros les 
impartimos a los niños, ya que está ahí los cantos y las dramatizaciones, y todo eso tiene 
que ver con la inteligencia emocional, con el juego, como ellos expresan, cual es el 
personaje que ellos representan, todo eso tiene que ver. 
Si utilizan algún método de educación sobre la inteligencia emocional en el niño, ¿Qué 
métodos usan para impartir sobre este tema? 
Bueno, como le decía el canto, dramatizaciones, también esta lo que es la comprensión de 
lectura. Nosotros hacemos énfasis en lo que es el cuento, porque ellos cuando personalizan 
el personaje, valga la redundancia, ellos tienen que mostrar e interiorizar el papel, es decir 
si lloraba el llora, ahora si el ríe el niño ríe 
Por ser pre-escolar utilizan materiales didácticos, pero ¿considera usted estos 
materiales los indicados para que el niño estimule su inteligencia emocional? 
Realmente cada uno de los materiales que nosotros utilizamos aquí, se tiene un estudio y 
con la aceptación de lo que es el pedagogo, nosotros tenemos que tener cuidado con los 
materiales que utilizamos con las edades correspondientes, porque por ejemplo si usted se 
fija en los juegos dicen niños de tal edad a tal edad, entonces siempre se tiene que tener 
cuidado con los tamaños de los juguetes, la proporción, como lo va a utilizar, de qué forma 
lo va a utilizar, y siempre el maestro tiene que prever antes.  
Claro que sí, utilizamos lo que es la plastilina que le ayuda al movimiento de la motora 
fina, cuando está moldeando, el colorear, los colores, las formas, entonces todo eso es 
adaptado para el desarrollo físico, mental e integral, en todos los aspectos del niño. Porque 
también está el rompecabezas que le ayuda al niño a la ubicación del espacio, entonces cada 
uno de esos juguetes, que se le dice juguete, pero realmente son juegos didácticos, que 
ayudan al niño a desarrollarse en todos sus aspectos 
¿Qué características consideraría aplicar, si se creara un juguete para la estimulación 
de la inteligencia emocional en el niño? 
Realmente tiene que ser un juguete complejo, que llene las expectativas tanto el que lo va a 
utilizar como el que lo va a crear, o al revés, crear- utilizar. Por ejemplo, que quiere un 
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niño, primeramente tenemos que saber qué es lo que quiere un niño, y la forma en que lo va  
a manipular. Entonces si hablamos de inteligencia emocional, un niño le gusta lo que es el 
sonido, entonces podría ser un juguete que tuviera diferentes sonidos, al mismo tiempo que 
tuvieran imágenes, porque los niños ellos aprenden a través de las imágenes, entonces las 
relacionan. Un juguete que sea colorido. Pero cuando hablamos de emoción, tiene que ir 
más allá del sentimiento del niño. El tamaño tiene que ser importante, para que se adapte a 
las características y las edades del niño, entonces tiene que ser un juguete algo grande, que 
no requiera mucha energía, recargable posiblemente.  






¿Cuál es su nombre y donde trabaja? 
Mi nombre es Patricia Montenegro y trabajo en el Preescolar Colegio Nórdico 
Internacional.  
¿Cuánto años de experiencia tiene en el campo de la educación y cuál es su cargo? 
Tengo  alrededor de 15 años de trabajar en este campo, la edad que tiene mi hijo menor. 
Soy responsable de los grupos de niños-as de maternal 2 1/2 años, 3 años y 4 años (pre 
kínder).  
¿Tiene alguna formación previa en educación, pedagogía o alguna área similar? 
Como primera carrera estudie Administración de Empresas y luego hice posgrados de 
Mercadeo. Luego estudie un  Diplomado en Educación Preescolar Bilingüe.  
¿Si conoce sobre la inteligencia emocional, con sus propias palabras como la definiría? 
Entrando en materia nos referimos a inteligencia emocional a las capacidades y habilidades 
psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y a veces modificación de 
nuestras propias emociones y de las ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es 
aquella que es capaz de gestionar de una manera efectiva sus relaciones con los demás. 
¿Considera importante aplicar la estimulación de la inteligencia emocional por medio 
de juegos didácticos en niños de preescolar? ¿Por qué? 
En nuestro preescolar desde temprana edad iniciamos a trabajar las emociones básicas. 
Primero trabajamos para que los peques reconozcan cuáles son esas emociones: ira, alegría, 
tristeza. Hacemos mucho énfasis en que ninguna emoción es mala, que no debemos 
sentirnos mal por sentir ira o enojo. Les enseñamos a reconocerlas y saber manejarlas, a su 
nivel.  
 
En el preescolar trabajamos con todos los niños en este sentido. Sabemos que un niño que 
no es capaz de aceptar la frustración, por ejemplo, o respetan a sus iguales el día de mañana 




Por esta razón en el preescolar hacemos especial énfasis en el conocimiento, comprensión y 
control de las emociones. 
 
¿En qué edades considera usted es más conveniente usar este tipo de estimulación? 
¿Por qué? 
En maternal trabajamos el control de la ira. En esta edad iniciamos poniendo límites y 
hablamos con ellos continuamente y en cada momento. Los niños entienden más de lo que 
expresan, de ahí la necesidad de razonarles y de controlar esas rabietas.  
 
¿En el plan académico de pre-escolar, imparten algún tema sobre el manejo de las 
emociones en el niño? ¿Qué tipo de temas? 
En todo el preescolar trabajamos, tenemos las reglas de amigos: 1. Escuchamos a los demás 
2. Esperamos turno, levantamos la mano para hablar 3. Compartimos con los demás 4. 
Somos amables. Conversamos sobre cada una de las reglas y a lo largo del día las ponemos 
en práctica 
Si utilizan algún método de educación sobre la inteligencia emocional en el niño, ¿Qué 
métodos usan para impartir sobre este tema? 
Trabajamos el reconocimiento de emociones con ellos mediante fotografías de rostros, 
mediante dibujos, preguntándoles cosas como: ¿qué le paso a este niño? ¿Esta triste? 
¿Porque crees tú que esta triste? ¿Qué podemos hacer por él? Es modo que nos ha resultado 
ya que no solo aprenden a reconocer sus emociones poco a poco, sino también la de los 
demás, y sobre todo su empatía. 
 
Poco a poco los niños van aprendiendo a nombrar sus emociones de forma natural. "Estoy 
enfadado porque mi mamá no me puso galletas". "Estoy feliz porque hoy tenemos clase de 
baile".   En el preescolar no reforzarnos las situaciones negativas, como cuando un niño 
 grita o hace rabietas. Cuando esto sucede lo que hacemos es enseñarles, por ejemplo, a que 
antes de gritar  exprese en voz alta qué les  molesta.  Nuestro objetivo es que desde 




Para desarrollar la empatía razonamos continuamente con ellos mediante preguntas: ¿Cómo 
crees que se siente tu amigo con lo que le has dicho?, ¿Por qué crees que está llorando tu 
amiga?  Favorecer el desarrollo de su comunicación  a través  de preguntas, hacerles 
razonar, poner ejemplos es algo que constantemente hacemos en el preescolar. 
 
También hacemos trabajamos la habilidad de aprender a escuchar activamente al otro. El 
personal docente está abierto a escuchar la expresión de las emociones de forma que ellos 
con confianza puedan expresar lo que les preocupa, les hace infelices y también felices. 
Aquí y su casa son los primeros escenarios donde va a desarrollar su vida. 
 
Por ser pre-escolar utilizan materiales didácticos, pero ¿considera usted estos 
materiales los indicados para que el niño estimule su inteligencia emocional? 
Utilizamos libros de apoyo como las emociones de Nacho. Hacemos juegos de roles. El 
manejo de emociones y resolución de conflictos de forma asertiva son parte importante en 
la formación de los peques de nuestro preescolar. 
 
